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SÍLABO DE GUION AUDIOVISUAL 
 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera Profesional : Ciencias de la Comunicación 
1.3. Departamento  : Ciencias de la Comunicación 
1.4. Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5. Requisitos  : Redacción General y Lenguaje Audiovisual 
1.6. Ciclo de estudios  : VI 
1.7. Duración del curso : 
 
 1.8. Extensión Horaria : 3  horas semanales 
 1.9. Créditos   : 4 
 1.10. Período lectivo  : 2007 - I 
 1.11. Docente responsable : Lic. Jorge Luis Chamorro P. 
 1.12. Correo electrónico : jorgelch@hotmail.com 
 
 
II. FUNDAMENTACION 
El curso se orienta al diseño y escritura creativa de guiones de ficción y 
publicidad, sea para Cine, TV y Radio. Asimismo, el curso se desarrolla en 
base al visionado, análisis y discusión de películas, spots publicitarios, 
documentales y reportajes. 
 
III.  COMPETENCIA 
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de diseñar y escribir, 
creativamente y dominando la técnica, guiones de ficción y publicidad.  
 
IV.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Proporcionar a los alumnos un conocimiento profundo e integral de los 
procesos y técnicas de la escritura de guiones de ficción y publicidad. 
2. Redactar creativamente guiones de ficción y publicidad. 
3. Reflexionar sobre el rol del escritor, actor y director dentro de un filme. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
1. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y SU 
OBJETIVO SEM 
TEMAS 
Unidad 1 
EL GUION DE 
FICCION 
 
1 
Naturaleza de la narración audiovisual de ficción 
El paradigma de los tres actos  
Plots points 
 
Unidad 2 2 
El conflicto dramático 
Syd Field y las normas para la escritura de guiones 
Doc Comparato y los tres elementos esenciales del guión 
 
3 
Tratamiento de la idea 
Idea núcleo 
Story line 
 
3 
Entrega de story line, sinopsis, argumento, tratamiento, guión 
literario (T1), técnico y story boards (principales escenas), plots 
points y perfil de personaje(s) (T2). 
 
4 
La Sinopsis 
El Argumento 
 
5 
El Tratamiento 
Los personajes: lo filosófico, lo psicológico, el bio tipo 
 
6 
Los diálogos 
Secuencia, escena y plano 
 
 
 
7 
El guión literario 
El guión técnico  
 Unidad 3 
 
8 
El plan de grabación - shooting 
El story board. 
 
 9 EXAMEN PARCIAL 
10 
El guión original y el guión adaptado 
Los derechos de autor  
 
Unidad 3 
EL GUION 
PUBLICITARIO 
  
11 
Relación cliente/agencia/casa realizadora/proveedores 
El creativo  
 
11  
12 
El concepto 
El guión publicitario  
El Shooting board 
 
Unidad 4 
 
 
13 
El story board 
El Plan de grabación  
 
14 Guión para un video clip   
15 Guión para noticias   
16 Guión de radio. 
Unidad 5 
GUION 
PUBLICITARIO / 
 
OTROS 
FORMATOS DE 
GUIÓN 
Entrega de guión para spot de TV (T3), story board (T4), shooting board 
(T5). 
 
 17 EXAMEN FINAL  
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
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